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Forma: Oval, estrechándose hacia el pedúnculo. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o medio, fino, engrosado en su extremo y ligeramente 
carnoso en la base. Casi recto o curvo y retorcido. Implantado prácticamente derecho, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial o nula. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Mediano, abierto, raras veces 
entreabierto. Sépalos extendidos con las puntas rizadas o dobladas; interior de los sépalos, lanoso y 
blanquecino; en general, forman una roseta perfecta. Se conservan la mayoría de los estambres. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde o verde amarillento. Sin chapa o con chapa poco extensa de color 
sonrosado, ligeramente barreada. Punteado abundante, amarillo verdoso, muy perceptible en zonas 
coloreadas. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy largo, ensanchado hacia el corazón y a veces 
comunicando con éste debido a que los pistilos que nacen muy profundos quedan sueltos entre sí. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje abierto, anchura media, en general más ensanchado por debajo de 
las celdillas. Celdillas pequeñas, elípticas, más altas que el eje. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, de color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema; mantecosa o ligeramente granulosa. Sabor: Ligeramente amoscatelado, soso. 
 
Maduración: Junio-julio (Fondón, Almería). 
 
 
 
